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ABSTRACT: SMP Negeri 2 Sudimoro is one of the educational institutions located in the District Sudimoro, 
Pacitan. During this new recording student data on SMP Negeri 2 Sudimoro still using conventional methods, ie, 
every new student data records stored using big books, which often complicates the process of finding data, loss 
of documents and requires a long time in making the report. From various reasons, then the study will be made a 
new student data recording applications in order to facilitate the processing of data. The scope of this research is 
how to build a new student registration applications in SMP Negeri 2 Sudimoro that can assist in the process of 
data processing. The purpose of making this information system is creating new student registration application of 
effective, efficient and facilitate the processing of data. The method used in building new student enrollment 
applications in SMP Negeri 2 Sudimoro this is the method of observation, libraries, data and systems analysis, 
systems design, programming, testing programs, program implementation.  
With the application of new student enrollment is expected to be helpful and facilitate the processing of 
student data. 
Keywords: construction of a new student information system registration 
 
Abstraksi : SMP Negeri 2 Sudimoro merupakan salah satu instansi pendidikan yang berada di Kecamatan 
Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Selama ini pencatatan data siswa baru pada SMP Negeri 2 Sudimoro masih 
menggunakan metode konvensional, yakni setiap pencatatan data siswa baru disimpan dengan menggunakan 
buku besar, yang seringkali mempersulit dalam proses pencarian data, hilangnya dokumen serta membutuhkan 
waktu yang lama dalam pembuatan laporan. Dari berbagai alasan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibuat 
sebuah aplikasi pencatatan data siswa baru agar mempermudah dalam proses pengolahan data. 
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi pendaftaran siswa baru di 
SMP Negeri 2 Sudimoro yang dapat membantu dalam proses pengolahan data. Tujuan pembuatan sistem 
informasi ini adalah menciptakan aplikasi pendaftaran siswa baru yang efektif, efisien serta mempermudah dalam 
pengolahan data. Metode yang digunakan dalam membangun aplikasi pendaftaran siswa baru di SMP Negeri 2 
Sudimoro ini adalah metode observasi, pustaka, analisis data dan sistem, perancangan sistem, pembuatan 
program, pengujian program, Implementasi program. Dengan adanya aplikasi pendaftaran siswa baru ini, 
diharapkan akan membantu dan mempermudah dalam pengolahan data siswa. 
Kata Kunci : pembangunan sistem informasi pendaftaran siswa baru 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini perkembangan teknologi di bidang 
informasi telah berkembang dengan cepat. Salah 
satu wujud teknologi pendukung sistem informasi 
ialah komputer. Komputer menjadi media yang 
penting dalam pemrosesan data menjadi informasi 
yang siap untuk digunakan. Dalam pemrosesan 
data menjadi sebuah atau beberapa informasi, 
komputer memerlukan suatu software sistem 
informasi. Sistem informasi bertujuan memproses 
data menjadi informasi yang bermanfaat yang dapat 
digunakan pada waktu sekarang maupun waktu 
yang akan datang sehingga dapat memaksimalkan 
kinerja pertukaran informasi pada suatu tempat 
secara cepat, tepat dan akurat.  
Dunia pendidikan dalam hal ini adalah 
sekolah, dapat memanfaatkan sistem informasi 
sebagai pendukung untuk mengambil keputusan 
yang tepat berdasarkan data-data yang tersedia, 
sehingga kinerja pengolahan data pada sekolah 
tersebut dapat lebih ditingkatkan. (Susanti, 2011 : 1) 
Penerimaan siswa baru merupakan salah satu 
proses yang ada di instansi pendidikan seperti 
sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa 
yang terpilih sesuai kriteria yang ditentukan oleh 
sekolah tersebut untuk menjadi siswa didiknya. 
Pada umumnya proses penerimaan siswa baru 
dilakukan melalui tahapan pendaftaran, tes seleksi, 
dan pengumuman penerimaan siswa. (Ramadhani, 
2012 : 1) 
SMP Negeri 2 Sudimoro Pacitan merupakan 
salah satu instansi pendidikan yang terletak di Desa 
Ketanggung Kecamatan Sudimoro Kabupaten 
Pacitan. Berdasarkan hasil observasi obyek 
penelitian melalui interview, data primer dan 
dokumentasi dapat diketahui bahwa selama ini 
pencatatan dan pengolahan data pendaftaran siswa 
tahun ajaran baru, pencatatan data pembagian 
siswa kelas, data kelas, data sekolah asal, pada 
SMP Negeri 2 Sudimoro masih menggunakan 
metode konvensional, yakni setiap pencatatan 
dalam mengentrikan data siswa tahun ajaran baru 
masih menggunakan buku besar, akibatnya 
seringkali mempersulit dalam proses pencarian 
data, hilangnya dokumen serta membutuhkan waktu 
yang lama dalam proses pembuatan laporan karena 
belum adanya media arsip dan sistem pengolahan 
data pendaftaran siswa baru yang khusus 
dikomputer. Untuk itu sangat diperlukan sistem 
informasi baru yang terkomputerisasi yang dapat 
membantu proses pencatatan dan pengolahan data 
calon siswa tahun ajaran baru. (sumber : 
wawancara dengan bagian kesiswaan dan tata 
usaha). Berdasarkan permasalahan diatas maka 
dalam penelitian ini penulis akan membangun 
sistem informasi pendaftaran siswa baru pada SMP 
Negeri 2 Sudimoro Kecamatan Sudimoro 
Kabupaten Pacitan. Dengan adanya sistem 
pengolahan data pendaftaran siswa tahun ajaran 
baru yang terkomputerisasi diharapkan mampu 
memberikan solusi sehingga pengolahan datanya 
akan lebih efektif, efisien dan jauh dari kesalahan. 
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1.2 Rumusan Masalah 
1. Selama ini pendataan pendaftaran siswa 
baru pada SMP Negeri 2   Sudimoro 
Pacitan dilakukan secara konvensional. 
2. Bagaimana membangun sistem informasi 
pendaftaran siswa baru di     SMP Negeri 2 
Sudimoro Pacitan sehingga dalam proses 
pengolahan data menjadi efektif dan 
efisien? 
  
1.3 Batasan Masalah 
1. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 
Sudimoro Pacitan. 
2. Sistem informasi pendaftaran siswa baru 
ini hanya membantu pencatatan data 
pendaftaran siswa tahun ajaran baru, data 
siswa kelas dan pembuatan laporan. 
3. Aplikasi menggunakan sistem opersasi 
windows seven, bahasa pemrograman 
Microsoft Visual Basic.Net dan 
penyimpanan database Microsoft Acces 
2003. 
 
1.4 Tujuan 
1. Menghasilkan sistem informasi 
pendaftaran siswa baru pada SMP Negeri 
2 Sudimoro Pacitan yang efisien dan 
efektif. 
2. Memanfaatkan komputer agar diperoleh 
hasil yang efisien, tepat waktu sesuai apa 
yang diinginkan oleh pihak SMP Negeri 2 
Sudimoro Pacitan. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Memberikan kemudahan pada SMP Negeri 
2 Sudimoro Pacitan dalam mengolah data 
calon siswa baru. 
2. Menigkatkan efisiensi kerja petugas dalam 
pengolahan data siswa baru pada SMP 
Negeri 2 Sudimoro Pacitan. 
3.  Mempermudah dalam pengaksesan data, 
informasi dan pembuatan laporan 
penerimaan siswa baru. 
 
2.1.   Sistem 
Sistem adalah kumpulan dari elemen – elemen 
yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 
Informasi adalah data yang telah diproses untuk 
suatu tujuan tertentu. Jogiyanto (2005:2). 
Sistem adalah suatu jaringan prosedur 
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan Mulyadi 
(2001:5). Sedangkan pengertian sistem menurut 
Susanto (2001:2) Sistem adalah kumpulan atau 
group dari bagian atau komponen apapun baik pisik 
maupun non pisik yang saling berhubungan satu 
sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk 
mencapai satu tujuan tertentu”. 
 
2.2.   Informasi 
Informasi adalah data yang dibentuk menjadi bentuk 
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
penerimanya. (Yogianto, 1989). Menurut Susanto 
(2004:40). Informasi adalah data yang telah diolah 
yang mempunyai nilai guna atau manfaat bagi 
sipemakai dalam proses pengambilan keputusan 
atau informasi atau output dari proses transformasi 
dimana data tersebut berfungsi sebagai input. 
 
2.3.   Tinjauan Pustaka 
Frediryana (2012), dalam papernya yang berjudul 
Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru 
Sebuah Study Kasus Pada Sekalah Tinggi Ilmu 
Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan. Di dalam dunia 
pendidikan, khususnya perguruan tinggi tentunya 
membutuhkan informasi untuk mengefektifkan dan 
mengefisienkan proses pendaftaran mahasiswa 
baruuntuk mencapai kualitas pelayanan pendidikan 
yang bermutu. Pengelolaan dan pengolahan data 
yang masih dilakukan secara konvensional, 
terkadang dapat menimbulkan kesalahan penulisan 
data dan tentunya memerlukan waktu yang relatif 
lama. Oleh karena itu diperlukan sistem yang 
komputerisasi yang dapat mempermudah kinerja 
agar efektif dan efisien.  
Penelitian ini menguraikan produk-produk yang 
dihasilkan pada masing-masing tahap analisis, 
perancangan, dan implementasi sistem informasi 
pendaftaran mahasiswa baru. Hasil penelitian ini 
adalah sistem informasi pendaftaran mahasiswa 
baru mempermudah proses pengelolaan dan 
pengolahan data pendaftaran mahasiswa baru, 
serta pengambilan keputusan penerimaan 
mahasiswa baru sehingga dapat meningkatkan 
kinerja petugas pendaftaran mahasiswa baru. 
Choliviana (2012), dalam papernya yang 
berjudul Pembuatan Sistem Informasi 
Pendaftaran Siswa Baru Pada Madrasah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah Wonoanti III. 
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 
Wonoanti III merupakan salah satu Madrasah yang 
terdapat di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 
MIM Wonoanti III dalam pencatatan data identitas 
calon siswa baru masih bersifat konvensional, 
pengelolaan data identitas calon siswa baru pada 
saat ini masih menggunakan buku tulis. Madrasah 
juga masih banyak mengalami masalah diantaranya 
panitia pendaftaran siswa baru mengalami kesulitan 
dalam menyajikan laporan data, hilang dan 
rusaknya dokumen serta pencarian data yang 
membutuhkan waktu lama pada saat data 
diperlukan.   
Adapun metode penelitian yang digunakan 
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
terjadi adalah pustaka, observasi, wawancara, 
analisis data dan sistem, perancangan sistem, 
pembuatan program, implementasi program. Hasil 
yang diharapkan  dari penelitian ini adalah 
menghasilkan sistem informasi pendaftaran siswa 
baru pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 
Wonoanti III sesuai alur yang ditetapkan, dan dapat 
menyelesaikan masalah yang ada. 
Menurut Hidayati (2013), dalam papernya yang 
berjudul Komputerisasi Pengolahan Data 
Penerimaan Peserta Didik Di SMK Negeri 3 Pati 
Berbasis Internet. Indonesia merupakan Negara 
agraris yang mempunyai bermacam-macam 
suku,agama,rasdan termasuk Negara kepulauan. 
Pendidikan di Indonesia di awali dari pendidikan 
usia dini (Paud), taman kanak-kanak, SD, 
SMP,SMA atau SMK. Dengan berhasil program 
wajib belajar 9 tahun, mulai 2012 pemerintah 
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Indonesia melalui kementrian pendidikan dan 
kebudayaan mencanangkan pendidikan belajar 12 
tahun. Dimana mengharapkan pada anak bangsa 
agar menempuh pendidikan serendahrendahnya 
SMA, MA, SMK atau yang sederajat. Agar 
penduduk Indonesia lebih maju di bidang 
pendidikan. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 
Negeri 3 Pati merupakan sekolah menengah yang 
menitik beratkan pada bidang keahlian perhotelan, 
jasa boga, kecantikan dan busana. Yang 
mengharapkan setelah menempuh di SMK Negeri 3 
Pati, para alumni menguasai keahlian pada bidang 
akuntansi dan penjualan yang kelak bermanfaat 
dalam meraih masa depan. 
SMK Negeri 3 Pati merupakan sekolah swasta 
yang ada di pati yang turut mendukung program 
pemerintah mengentaskan pendidikan 12 tahun 
dengan di imbangi pendidik dan tenaga pendidikan 
yang profesinal pada bidangnya, sarana dan 
prasarana yang refresentatif, ilmu dan teknologi 
yang maju. 
Dari uraian beberapa paper penelitian terdahulu 
terdapat kesamaan-kesamaan masalah pada 
sistem pendaftaran siswa baru pada suatu lembaga 
pendidikan yang menggunakan metode 
konvensional atau manual. Diantaranya sering 
terjadi kekeliruan dalam pendataan siswa baru, 
pencarian data dan pembuatan laporan 
membutuhkan waktu yang lama sehingga 
menghambat informasi yang dibutuhkan oleh 
lembaga.. Hal tersebut juga terdapat pada lembaga 
penelitian penulis, sehingga penulis melakukan 
penelitian dengan judul Pembangunan Sistem 
Informasi Pendaftaran Siswa Baru SMP Negeri 2 
Sudimoro Pacitan. 
 
3. 1 Hasil identifikasi Studi Kelayakan Sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Buku Pengolahan Data Penerimaan 
siswa Baru 
 
3.2 Kebutuhan Hardware Software yang   
diperlukan dalam program aplikasi 
Adapun spesifikasi perangkat keras minimal yang 
dibutuhkan guna mendukung kelancaran program 
aplikasi pendaftaran siswa baru adalah sebagai 
berikut: 
 
   Tabel 3.1   Spesifikasi Perangkat Keras Minimal 
 
 
 
 
Setelah soal perangkat keras atau hardware sudah 
dibahas tentunya tidak akan bisa terlepas dari 
software. Software adalah perangkat lunak atau 
program yang berisi perintah-perintah untuk 
pengolahan data. Agar sistem informasi ini berjalan, 
selain kebutuhan perangkat keras (hardware) juga 
dibutuhkan perangkat lunak (software). Adapun 
spesifikasi perangkat lunak yang akan digunakan 
pada SMP Negeri 2 Sudimoro Pacitan adalah 
sebagai berikut : 
 
Tabel 3.2.   Spesifikasi Perangkat Lunak Yang 
dibutuhkan 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2  Kerangka Pemikiran 
 
3.4  Perancangan Sistem 
Perancangan adalah suatu bagian dari metodologi 
pengembangan pembangunan suatu perangkat 
lunak yang dilakukan setelah tahapan analisis yang 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 
terperinci. Sistem adalah tahapan lanjutan dari 
analisis sistem, dimana pada perancangan sistem 
digambarkan rancangan sistem yang akan 
dibangun sebelum dilakukannya pengkodean 
kedalam suatu bahasa pemograman. 
 
3.5 Diagram konteks yang diusulkan 
Diagram konteks merupakan alat untuk struktur 
analisis. Pendekatan terstruktur ini mencoba untuk 
menggambarkan sistem secara garis besar atau 
secara keseluruhan. Berikut ini gambar diagram 
konteks dari sistem yang akan dibangun : 
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Gambar 3.3 Diagram kontek  
 
3.6Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Data flow diagram  
 
3.7 Persiapan Database 
Database sebagai sebuah tempat penyimpanan 
data yang terstruktur agar dapat diakses dengan 
cepat dan mudah. Dalam Sistem Informasi 
pendaftaran siswa baru, penulis membuat database 
dengan nama smpn2sudimoro. Dengan tabel – 
tabel tersebut adalah tabel user, tahunajaran, 
pendaftaran, siswakelas, sekolahasal, kelas. 
Pembuatan database dan tabel-tabel mengunakan 
fasilitas Microsoft Acces. Dibawah ini adalah 
gambaran isi database smpn2sudimoro dan dari 
masing-masing tabel beserta field-field. 
 
1. Tabel users 
      Tabel 4.5 : Tabel users 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Userid : Identitas pemakai. 
Password: Kode masuk program. 
 
 
 
 
 
 
2. Tabel pendaftaran 
      Tabel 4.6 : Tabel pendaftaran siswa baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
nopendaftaran : urut nomor pendaftaran 
kodesekolah : sekolah asal 
Misal : 1 = SDN Ketanggung 1 
Nama : nama siswa 
Jeniskelamin : jenis kelamin siswa 
Tempatlahir : tempat lahir siswa 
Tanggallahir : tanggal lahir siswa 
Alamat : alamat siswa 
Namaorangtua : nama orang tua siswa 
Nilai : nilai siswa 
Keterangan : keterangan siswa 
Misal : diterima 
Kodetahunajaran : kode tahun ajaran baru 
Misal : 1 = 2012 / 2013 
Statuskelas : kode kelas 
Misal : 1 = 7a  2 = 7b 
 
4.1  Perancangan Antar Muka 
Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang 
perancangan program sistem informasi pendaftaran 
siswa baru yang dibangun meliputi perancangan 
input dan perancangan output yang ada pada 
program aplikasi sistem infromasi pendaftaran 
siswa baru SMP Negeri 2 Sudimoro Pacitan proses 
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input dan output yang terdapat pada program 
aplikasi sistem informasi tersebut. 
 
4.1.1 Struktur Menu 
Struktur menu adalah bentuk umum dari suatu 
rancangan program untuk memudahkan pemakai 
dalam menjalankan program komputer sehingga 
pada saat menjalankan program komputer, user 
tidak mengalami kesulitan dalam memilih menu-
menu yang diinginkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Menu utama 
 
4.1.2 Form Asal Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Form Asal Sekolah 
 
4.1.3 Form pendaftaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar xxx Form Pembayaran SPP 
 
 
Gambar 4.3 form Pendaftaran 
 
4.2   Implementasi Sistem dan Hasil 
Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau 
prosedur-prosedur yang dilakukan dalam 
menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui, 
untuk menguji, menginstal dan memulai sistem baru 
atau sistem yang diperbaiki untuk menggantikan 
sistem yang lama. 
 
4.2.1. Halaman Utama 
Form Menu Utama merupakan tampilan yang 
menampilkan semua perintah menuju form- form 
aplikasi yang ada dalam program, dimana dalam 
form utama ini terdapat perintah-perintah atau 
struktur menu program sistem aplikasi pendaftaran 
siswa baru. Berikut struktur menu yang ada pada 
form menu utama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Halaman Layar utama 
 
4.2.2. Halaman Asal Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Halaman form asal sekolah 
 
4.2.3  Halaman pendaftaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6  Halaman form pendaftaran 
 
5.1. Kesimpulan 
a. Dengan dibangunnya Sistem Informasi 
Pendaftaran Siswa Baru SMP Negeri 2 
Sudimoro Pacitan secara terkomputerisasi 
dapat membantu panitia penerimaan siswa 
baru dalam mempercepat proses 
pencatatan data siswa, mengurangi 
kekeliruan pencatatan dan memeperkecil 
resiko kerusakan serta kehilangan data.  
b. Dalam pembuatan laporan pendaftaran 
siswa tahun ajaran baru, laporan data 
siswa kelas menjadi lebih mudah diproses, 
cepat dan akurat.  
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5.2 Saran 
a. Sistem berjalan pada sistem dekstop, pada 
perkembangan berikutnya dimugkinkan 
terhubung kejaringan internet, sehingga 
ada pelayanan informasi secara online. 
b. Sistem belum terintegrasi ke bagian 
administrasi lain, diharapkan dapat 
dikembangkan ke sistem yang lebih utuh. 
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